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PRILOG SAGLEDAVANJU POTENCIJALA PRIRODNIH
RESURSA SJENI^KO - PE[TERSKE VISORAVNI ZA
ORGANIZOVANJE ORGANSKE OV^ARSKE PROIZVODNJE*
CONTRIBUTION TO REVIEWING POTENTIALS OF NATURAL
RESOURCES OF THE SJENICA-PE[TER PLATEAU FOR ORGANIZING
ORGANIC SHEEP PRODUCTION
Mila Savi}, S. Vu~kovi}, S. Jovanovi}**
U radu su prikazani rezultati ispitivanja mogu}nosti za organi-
zovanje i razvoj organske proizvodnje u ov~arstvu, na podru~ju Sje-
ni~ko-pe{terske visoravni. Rezultati ispitivanja prinosa, sastava flore i
hemijskog sastava, kao i nivo {tetnih materija pokazuju da postoje
uslovi za razvoj organske proizvodnje, naro~ito organskog jagnje}eg
mesa. Na osnovu poznatih osobina sjeni~ko-pe{terski soj pramenke
predstavlja najpogodniji soj za organizovanje ov~arske organske proiz-
vodnje. Organska ov~arska proizvodnja mo`e umnogome da dopri-
nese ruralnom razvoju i promociji ovog podru~ja.
Klju~ne re~i: organska proizvodnja, ov~arstvo, biljni resursi,
ruralni razvoj
Intenzifikacija poljoprivredne proizvodnje, kako ratarske tako i sto~ar-
ske, donela je mnogo koristi ljudskoj zajednici, me|utim, uo~eni su negativni
efekti ove proizvodnje. Osnovni negativni efekti koji prate konvencionalnu, inten-
zivnu poljoprivrednu proizvodnju ogledaju se u eroziji zemlji{ta i smanjenju bio-
diverziteta, animalnim proizvodima koji se dobijaju od `ivotinja koje se gaje u
uslovima hroni~nog stresa, prisustvu rezidua antibiotika i hemijskih proizvoda za
za{titu bilja.
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Nasuprot intenzivnoj proizvodnji, organska proizvodnja se oslanja na
poluintenzivne sisteme proizvodnje, rotaciju kultura, prirodne biljne resurse, is-
pa{u i kori{}enje skloni{ta za `ivotinje u slu~aju nepogoda. Ovakva proizvodnja je
u osnovi agroekolo{ka. Osnovna ideja uvo|enja organskih sistema proizvodnje je
prilago|avanje proizvodnje prirodnim uslovima, {to omogu}ava oporavak sta-
ni{ta, biodinami~ku poljoprivredu i samoodr`ivo sto~arstvo. Ovakva proizvodnja
zahteva ve}e anga`ovanje radne snage za 10% – 15%, {to unekoliko pove}ava
tro{kove, ali u isto vreme, obezbe|uje i ve}u zaposlenost na selu, umanjuju}i de-
populacione efekte intenzifikacije u poljoprivredi i doprinosi razvoju ruralnih sre-
dina.
Prema definiciji koju je dala FAO organizacija organska poljoprivreda
podrazumeva „proces odr`ivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspolo`ivim
resursima, tradicijom, biodegradabilnim potencijalom stani{ta i predstavlja zao-
kru`enu i celovitu farmsku proizvodnju, ratarsku i sto~arsku, ~ime je obuhva}eno
o~uvanje i obnova prirodnih resursa kao i povratak tradicionalnim vrednostima i
znanjima”. Drugim re~ima, organska poljoprivreda podrazumeva izbegavanje i
restrikciju upotrebe mineralnih |ubriva, herbicida i uop{te pesticida, kao i hemot-
erapeutika u cilju smanjenja njihove koncentracije u biljnim i animalnim proizvo-
dima (Hoste, 2011). Da bi se uz redukovanu primenu hemizacije i pove}anje
radne snage o~uvala ekonomska dobit, neophodno je da se pa`ljivo koriste pri-
rodni resursi, naro~ito pa{njaci i livade, da se racionalno iskori{}avaju animalni
geneti~ki resursi i promovi{u tradicionalni proizvodi karakteristi~ni za region.
Organska proizvodnja i strategija odr`ivog razvoja ruralnih oblasti u Srbiji /
Organic production and strategy for sustainable development of rural areas in Serbia
Najva`niji dokument koji se odnosi na ruralni razvoj za period 2007–
2013. godine u EU je Uredba ECbr. 1698/2005. Ovom uredbom se politika rural-
nog razvoja fokusira na pobolj{anje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, una-
pre|enje `ivotne sredine i ambijenta, pobolj{anje kvaliteta `ivota u ruralnim oblas-
tima i podsticanje raznovrsnosti u ruralnim ekonomijama. Ruralne oblasti pokri-
vaju 85% ukupne teritorije Srbije. Ove oblasti obuhvataju uglavnom planinske re-
gione, koji se karakteri{u sa malom gustinom naseljenosti (ispod 150 stanovnika
po km2), negativnim demografskim promenama, nedovoljno razvijenom infra-
strukturom. Ekstenzivna i me{ovita poljoprivreda sa niskom produktivno{}u,
malim tr`nim vi{kovima, nizak stepen diverzifikacije su dominantne u ve}ini rural-
nih oblasti.
U ruralnim oblastima je koncentrisana ve}ina prirodnih resursa sa bo-
gatim ekosistemima i bogatim biodiverzitetom. Organizovanje ov~arske proiz-
vodnje na organskim prinicipima u mnogome mo`e doprineti racionalnom ko-
ri{}enju prirodnih resursa, kao i dopunjavanju strategije odr`ivog razvoja lokalnih
ruralnih zajednica (Savi} i sar., 2007).
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Ve}i broj studija ukazuje na razlike u kvalitetu jagnje}eg mesa iz or-
ganske i konvencionalne proizvodnje. To bitno uti~e na ve}u potra`nju za mesom
iz organske proizvodnje, ~ini ga konkurentnim proizvodom na me|unarodnom
tr`i{tu i direkno doprinosi razvoju i promociji regiona (Angood i sar., 2008; Leifert i
sar., 2007). S obzirom na to, zapo~eta su ispitivanja prirodnih resursa Sjeni~ko-
pe{terske visoravni sa ciljem da se ispita mogu}nost za organizovanje organske
proizvodnje u ov~arstvu. Ispitivanjima su obuhva}ene geografske i klimatske
karakteristike regiona, mogu}nost kori{}enja hraniva iz zaokru`ene proizvodnje,
kao i izbor rase ovaca za organsku proizvodnju.
Geografske i klimatske karakteristike Sjeni~ko-pe{terske visoravni /
Geographic and climatic characteristics of the Sjenica-Pe{ter plateau
Sjeni~ko-pe{terska visoravan je prostrana zaravan u jugozapadnoj
Srbiji, u centralnom podru~ju Starog Vlaha. Njene granice sa zapadne strane su
na u{}u reke Kladnice u Uvac, dalje se pru`a dolinom reke Valju{nice, pa preko
Velike Ravni, Visokog Brda i Suhobora (1453 m) izlazi na Krst (1253 m), odakle se
spu{ta na Karaulu i silazi u reku Uvac. Tu napu{ta Uvac, pa preko grebena Ozren
planine izbija do Jelenka (1617 m) na Giljevi, odakle produ`ava na jug do izvori{ta
reke Crn~e, pa preko Godu{e izlazi na Dobru Vodu (1394 m) gde se zavr{ava.
Klima je znatno o{trija, a u nekim elementima i ekstremnija od klime
drugih podru~ja Srbije, sli~nih nadmorskih visina. Zime su po pravilu o{tre, duge i
sa velikim sne`nim pokriva~em, mada se povremeno javljaju i golomrazice sa
veoma niskim temperaturama, koje mogu da uti~u nepovoljno na gajene biljke,
pa i trave, naro~ito sejanih travnjaka u mla|im fazama razvi}a, na njihovo pre-
zimljavanje i proizvodnost. Pored temperature, jedan od bitnih faktora klime ~iji se
uticaj odra`ava na vegetaciju, jeste koli~ina padavina i njen raspored tokom go-
dine, kao i relativna vla`nost vazduha. Koli~ine padavina (vi{egodi{nji prosek
727 mm) znatno variraju po godinama, sa tendencijom opadanja. Ovakvi klimat-
ski uslovi ote`avaju, a u nekim godinama i ugro`avaju biljnu proizvodnju. Ogra-
ni~en je izbor gajenih biljaka, pa i krmnih, koje ovde mogu uspevati. Ne gaji se ku-
kuruz, ozima strna `ita (ovas i je~am), ozime krmne leguminoze (sto~ni gra{ak i
grahorice), krmni sirkovi, retko uspevaju deteline, posebno lucerka. U ovakvim
ekolo{kim uslovima izrazito dominiraju travnjaci, odnosno prirodne livade i
pa{njaci (Vu~kovi} i sar., 2004).
Mogu}nost kori{}enja hraniva iz zaokru`ene proizvodnje /
Possibilities for using feed from closed-cycle production
Ishrana `ivotinja u samoodr`ivim organskim sistemima proizvodnje se
zasniva na kori{}enju hraniva iz zaokru`ene proizvodnje. Kada se radi o ishrani
pre`ivara prihva}eno je vi{e modela, pri ~emu se sve vi{e nagla{ava pozitivan
efekat gajenja `ivotinja na pa{i i ishrana senom u staji (Haas i sar., 2007). Kao
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prednosti ovog modela uzgoja, navode se pozitivni efekti na zdravlje `ivotinja, `i-
votnu sredinu, kvalitet i zdravstvenu bezbednost proizvoda, kao i odnos po-
tro{a~a prema tako proizvedenoj hrani (Marius i sar., 2008). Standardima je defini-
sana zabrana upotrebe stimulatora rasta, kao i upotreba geneti~ki modifikovanih
organizama i njihovih derivata u celom proizvodnom lancu. U organskoj proiz-
vodnji posebno se isti~e uticaj odre|enog botani~kog i hemijskog sastava hraniva
na kvalitet mleka i mesa (Bonanno i sar., 2012; Revilla i sar., 2009; Jovanovi} i sar.,
2011).
Po{to se najve}i deo prirodnih livada i pa{njaka Srbije nalazi u brdsko-
planinskim regionima, vr{e se intenzivna ispitivanja odlika biljnih resursa za
organizovanje organske proizvodnje na Sjeni~ko-pe{terskoj visoravni.
U dosada{njim rezultatima ispitivanja flore prirodnih travnjaka regis-
trovane su vrste iz familije Poaceae – Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum ela-
tius, Briza media, Danthonia calycina, Bromus raceomosus, Agrostis vulgaris,
Dactylis glomerata, Festuca rubra, Festuca ovina, Phleum pretense, i prisustvo bilj-
ke iz familije Fabaceae – Genista sagittalis, Lathyrus latifolius, Lotus corniculatus,
Trifolium pretense, Vicia cracca, Trifolium alpestre, Trifolium panonicum, Trifolium
montanum.
Tako|e, utvr|en je veliki broj vrsta koje pripadaju drugim familijama
kao {to su: Achillea millefolium, Alectorolophus minor, Cirsium acaule, Dianthus
deltoids, Filipendula hexapetala, Galium verum, Leucanthemun vulgare, Moenchia
mantica, Potentilla recta, Ranunculus sp. (sp.) Rumex acetosa, Stellaria graminea,
Thymus serpyllum, Leontodon autumnalis, Silene vulgaris, Stachus officinalis,
Plantago lanceolata, Campanula patula i dr.
Botani~ka analiza je pokazala visok stepen diverziteta. Na ispitivanim
prirodnim pa{njacima utvr|ena je zastupljenost vrsta iz familije Poaceae – trava
48,40%, leptirnja~a 9,60% i ostalih biljnih vrsta 42%. Analiza vrsta trava pokazuje
da najve}i udeo ~ine trave dobrog i srednjeg kvaliteta. Od leptirnja~a dominiraju
odli~ne i dobre. Od zeljanica dominiraju uglavnom bezna~ajne i lo{e vrste (Vu~ko-
vi} i sar., 2005).
Prose~an prinos sena sa ispitivanih prirodnih travnjaka u dva otkosa
kre}e se 4,0 t/ha. Seno dobijeno sa livada istra`ivanog podru~ja je prijatne arome,
odgovaraju}e zelene boje, bez zna~ajnog prisustva pra{ine i trunja (trine). Prema
izgledu i hranljivoj vrednosti svrstava se u I klasu (klasa vrlo dobrog sena).
Odre|en je sadr`aj osnovnih hranljivih materija u senu – pepela (55,3 g/kg SM),
proteina (81,8 g/kg SM), masti (15,9 g/kg SM) i celuloze (332,6 g/kg SM). Utvr|eni
nivo {tetnih materija, mikotoksina i pesticida bio je u dozvoljenim granicama za
bezbednost `ivotinja.
Rezultati ispitivanja sejanih travnjaka pokazuju zna~ajnu razliku u od-
nosu na prirodne travnjake. Dosada{njim ispitivanjima je odre|ena struktura se-
janih travnjaka: Poaceae – trave (45 %) i leptirnja~e (55 %). Botani~kom analizom
je utv|eno prisustvo vrsta Medicago sativa (35%), Lolium italicum (30%), Trifolium
pretense (15%), Lotus corniculatus (5%) i Dactylis glomerata (15%). Na sejanim
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travnjacima uglavnom dominiraju vrste sejanih trava i leptirnja~a odli~nog kvali-
teta. U travno-leguminoznim sme{ama u velikoj meri je zastupljena lucerka, jedna
od najkvalitetnijih krmnih biljaka, koja zna~ajno doprinosi hranljivoj vrednosti hra-
niva iz zaokru`ene proizvodnje. Prose~an prinos sena sa ispitivanog lokaliteta u
dva otkosa kre}e se oko 7,0 t/ha (Vu~kovi} i sar., 2010).
Izbor animalnih geneti~kih resursa / Selection of animal genetic resources
Sve ve}i broj studija nagla{ava zna~aj autohtonih rasa ovaca, kao
va`nih elemenata za razvoj agrobiodiverziteta u jednom regionu, uticaj na agro-
ekosisteme, kao i istorijsko-kulturolo{ki zna~aj za region (Smal, 2011). Pod pri-
tiskom novoprido{lih visokoproduktivnih rasa `ivotinja sve br`e su nestajale
autohtone populacije, a zajedno sa njima i geneti~ki potencijal za kori{}enje onih
resursa koje prirodni ambijent pru`a (Marguerat, 2011). U Srbiji postoji veliki broj
lokalno adaptiranih sojeva pramenke (sjeni~ka, svrlji{ka, lipska, pirotska, vla{ka
vitoroga), koje su pogodne za proizvodnju mesa i mleka u uslovima organske pro-
izvodnje (Savi} i sar., 2009).
Sjeni~ko-pe{terski soj je najkrupniji soj pramenke, tradicionalno gajen
na Sjeni~ko-pe{terskoj visoravni. Prema klasifikaciji rasa (DAD-IS, 2012) sjeni~ko-
pe{terski soj pripada regionalnim grani~nim sojevima pramenke. Izvorni oblici
ove ovce mogu se na}i u oblasti Sjeni~ko-pe{terske visoravni, na kojoj se tradi-
cionalno gaji, u potpunosti adaptirana na izazove okru`enja (Savi}, 2012). Sje-
ni~ka ovca se gaji u slobodnom sistemu dr`anja, a kako dobro koristi prirodne
pa{njake i livade njihova ishrana je bazirana na postoje}im biljnim resursima i ne
zahteva intenzifikaciju biljne proizvodnje (Jovanovi} i sar., 2010). Dobra adaptira-
nost i izra`ena otpornost sjeni~ke rase ovaca omogu}ava njihovo gajenje bez
ve}ih ulaganja u zdravstvenu za{titu i le~enje pa se na ovaj na~in dobijaju ani-
malni proizvodi posebnog kvaliteta za ishranu ljudi, koji ne sadr`e rezidue raz-
li~itih antibiotika i sredstava za za{titu bilja (Jovanovi} i sar., 2009).
U organskoj proizvodnji `ivotinje treba da budu {to je mogu}e manje
izlo`ene stresnim faktorima bioti~ke i abioti~ke prirode. Od abioti~kih faktora
najve}i uticaj na zdravlje i proizvodnju imaju ekstremne temperature i neade-
kvatna ishrana. Od bioti~kih faktora, parazitske infekcije imaju presudan uticaj na
zdravlje, dobrobit i proizvodne osobine `ivotinja. Negativni uticaj navedenih
stresnih faktora mo`e se zna~ajno smanjiti odgovaraju}im na~inom dr`anja i ne-
gom `ivotinja kao i pravilnim iskori{}avanjem pa{njaka. Tako|e, izborom lokalno
adaptiranih i otpornih rasa i sojeva `ivotinja mo`e se u znatnoj meri smanjiti nega-
tivni uticaj stresnih faktora. Imaju}i u vidu zna~aj geneti~ke rezistencije na bolesti
neophodno je izabrati jedinke sna`ne konstitucije, dobrog zdravlja i plodnosti.
Treba imati u vidu da regulativa koja se sprovodi u okviru veterinar-
skog nadzora `ivotinja koje se gaje u organskim sistemima proizvodnje zahteva
dodatno obrazovanje.
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Zaklju~no razmatranje / Concluding observations
Republika Srbija ima velike potencijale za razvoj organskog sto~ar-
stva, a naro~ito za organski uzgoj pre`ivara. Najve}i udeo prirodnih livada i
pa{njaka se nalazi u brdsko-planinskim regionima gde je zbog depopulacionog
trenda do{lo do delimi~nog „zamiranja” poljoprivredne aktivnosti, tako da nije ni
ostvaren razvoj intenzivne proizvodnje. Sjeni~ko – pe{terska visoravan predstav-
lja jedno od podru~ja sa nedovoljno iskori{}enim prirodnim potencijalom za
sto~arsku proizvodnju. Rezultati ovih istra`ivanja pokazuju da postoje dobri uslovi
za organizovanje organske proizvodnje u ov~arstvu.
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CONTRIBUTION TO REVIEWING POTENTIALS OF NATURAL RESOURCES OF THE
SJENICA-PE[TER PLATEAU FOR ORGANIZING ORGANIC SHEEP PRODUCTION
Mila Savi}, S. Vu~kovi}, S. Jovanovi}
The paper presents results of investigating possibilities for organizing and de-
veloping organic production in sheep farming, in the territory of the Sjenica-Pe{ter plateau.
The results of investigations on yield, floristic and chemical composition, as well as harmful
matter, demonstrate that conditions exist for the development of organic production, in par-
ticular of organic lamb meet. On the grounds of its known characteristics, the Sjenica-
Pe{ter Pramenka breed presents the most suitable breed for organizing organic sheep pro-
duction. Organic sheep production can largely contribute to rural development and the ad-
vancement of this region.
Key words: sheep farming, organic production, plant resources, rural development
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ENGLISH
PRILO@ENIE OBOZREVANIÂ POTENCIALA PRIRODNÀH RESURSOV
SÎENI^KO-PE[TERSKOGO PLOSKOGORÎÂ DLÂ ORGANIZOVANIÂ
ORGANI^ESKOGO OVCEVOD^ESKOGO PROIZVODSTVA
Mila Savi~, S. Vu~kovi~, S. Yovanovi~
V rabote pokazanì rezulÝtatì ispìtaniÔ vozmo`nosti dlÔ organi-
zovaniÔ i razvitiÔ organi~eskogo proizvodstva v ovcevodstve, na podvedomstven-
noy oblasti SÍeni~ko-pe{terskogo ploskogorÍÔ. RezulÝtatì ispìtaniÔ uro`ay-
nosti, floristi~eskogo i himi~eskogo sostava, slovno i urovenÝ vrednìh materiy
pokazìvaÓt, ~to suçestvuÓt usloviÔ dlÔ razvitiÔ organi~eskogo proizvodstva,
osobenno organi~eskogo ÔgnÔ~ego mÔsa. Na osnove znakomìh svoystv sÍeni~ko
pe{terskiy {tamm pramenki predstavlÔet soboy samìy prigodnìy {tamm dlÔ
organizovaniÔ ovcevod~eskogo organi~eskogo proizvodstva. Organi~ekoe ovce-
vod~eskoe proizvodstvo mo`et vo mnogom sodeystvovatÝ selÝskomu razvitiÓ i
promocii Ìtoy podvedomstvennoy oblasti.
KlÓ~evìe slova: ovcevodstvo, organi~eskoe proizvodstvo, rastitelÝnìe
resursì, selÝskoe razvitie
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